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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНОГО ФАХІВЦЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ 
І.В. Навчук, Ж.А. Ревенко, М.І. Грицюк
Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров ’я 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Конкурентоспроможність випускників вищих медичних навчальних 
закладів значною мірою залежить від того, наскільки вони опанували не 
тільки медичні знання й навички, але й сучасні економічні поняття, та вміють 
швидко й адекватно реагувати на зміни в системі ринкової економіки. Це, у 
свою чергу, зумовлює необхідність застосування таких форм, методів, 
прийомів і засобів навчання, які зроблять навчальний процес інтенсивним, 
максимально наближеним до вимог сьогодення та потреб майбутнього.
Великого значення набуває питання самопідготовки студентів, тобто 
вміння самостійно здобувати як теоретичні знання, так і практичні навички 
майбутньої спеціальності. Використання інтерактивних методів навчання 
дають можливість пов’язати прогресивні теоретичні розробки і конкретну 
виробничу практику, забезпечити активну пізнавальну діяльність студентів. 
Проте вони розраховані на усвідомлену, зацікавлену розумову діяльність 
студентів, активне сприйняття ними теоретичного матеріалу, розвиток умінь 
та навичок самостійно обґрунтовувати і приймати рішення із проблемних 
питань.
Модернізація системи вищої освіти загалом та медичної зокрема 
сьогодні в Україні потребує якісних змін методики навчання, запровадження 
новітніх форм викладання дисциплін, використання сучасних інтерактивних 
технологій, урізноманітнення форм та методів навчального процесу з метою 
покращання її якості та оптимізащї витрат.
На наш погляд, у медицині некоректним є твердження, що ці якісні 
зміни можливі тільки завдяки використанню новітніх інформаційних засобів 
та мультимедійних технологій. Такий підхід стає на заваді залучення до 
педагогічного процесу безцінного особистого досвіду викладачів, їх 
ефективних методів навчання, що й забезпечить якісну підготовку майбутніх 
лікарів.
Не заперечуючи нагальної потреби щодо використання новітніх 
освітніх технологій, побудованих на основі використання сучасної 
комп’ютерної техніки, вважаємо, що напрацьований досвід національної 
системи вищої освіти та Буковинського державного медичного університету, 
беззаперечно, довів ефективність інтерактивних методів навчання. 
Використання методик активізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів сприяє впровадженню в навчальний процес технології особистісно- 
орієнтованого навчання та забезпечує індивідуальну спрямованість кожного 
навчального процесу.
Взаєморозуміння студентів і викладача у процесі вирішення 
проблемних завдань та ігрових ситуацій є відображенням позитивної якості 
методів активного навчання.
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Сучасний, а тим більше майбутній лікар має бути не тільки 
досвідченим фахівцем, але й умілим організатором, який цінує колективний 
досвід, враховує думку товаришів, критично оцінює досягнуте, рішуче 
обстоює власні погляди.
Отже, підготовка медичних фахівців повинна враховувати те, що 
сьогодні випускники є основним потенціалом робочої сили не тільки в 
Україні, а й за її межами. Тому запропоновані вище підходи до навчання 
сприятимуть підготовці майбутніх лікарів до самостійної професійної 
діяльності.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УСПІШНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА 
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ТА
БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА»
В.М. Нагірняк
Кафедра біологічної фізики та медичної інформатики 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 
Досвід викладання курсу медична та біологічна фізика для студентів 
першого курсу БДМУ дає матеріал корисний для організації навчального 
процесу курсу «Медична та біологічна фізика». Порівняльний аналіз 
успішності студентів у першому семестрі навчального року, свідчить про 
необхідність розподілу складності навчального навантаження на студентів 
вподовж навчального року.
Рис. Зміна поточних середніх оцінок студентів впродовж першого семестру.
Всього вибіркою охоплено 26 вітчизняних і 22 іноземних студентів з 
відповідно двох вітчизняних та двох іноземних студентських груп першого 
курсу спеціальності «лікувальна справа» де я проводив практичні заняття. 
Однорічний курс складається з трьох частин: 1) основ математичного 
аналізу, диференціального та інтегрального числення, елементів 
статистичного аналізу; 2) вивчення основ фізичних явищ в біологічних
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